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PJOTR ALEKSZANDROVICS RUMJANCEV, 
„KISOROSZORSZÁG ELSŐ KORMÁNYZÓJA”
Varga Beáta
1764. november 10-én II. Katalin cámő dekrétumot adott ki, amely­
ben kimondta az ukrajnai Hetmanátus megszüntetését és a balparti Ukrajna 
területén az orosz közigazgatási rendszer bevezetését. Ezt követően II. Ka­
talin mint feleslegesnek tekintett intézményt, beszüntette a Kisoroszországi 
Kollégium működését is, majd az orosz fennhatóság alatt álló ukrán terüle­
tek élére kormányzót nevezett ki Pjotr Rumjancev személyében, akinek el­
sődleges feladatául Ukrajnának az Orosz Birodalomba történő fokozatos 
ütemű beolvasztását tűzte ki a cári kormányzat.
A kisoroszországi kormányzóról udvari körökben azt beszélték, 
hogy ő valójában I. Péter törvénytelen fia és mivel Ш. Péter támogatását is 
élvezte, П. Katalin kezdetben gyanakvóan viselkedett vele szemben. A cár­
nő végül jól oldotta meg ezt a problémát: azáltal, hogy rábízta Rumjancev- 
re Ukrajna kormányzását, eltávolította Szentpétervárról és egyben talált 
egy tehetséges hivatalnokot, aki megoldhatja az Orosz Birodalom számára 
kényes ukrajnai kérdést. Ha Rumjancev sikeresen végzi el a feladatát, Ka­
talin jól használta fel egy lehetséges politikai riválisát, ha pedig kudarccal 
végződik a küldetése, azzal a főkormányzó aláásta volna saját tekintélyét.
Az 1654-es perejaszlavi egyezmény óta önkormányzattal rendelke­
ző Hetmanátus intézményrendszerének felszámolása és Kelet-Ukrajna be­
olvasztása az Orosz Birodalomba végül két fázisban ment végbe. Az 1764- 
1782 közötti periódusban fennmaradt ugyan az ukrajnai közigazgatási szer­
vezet, de -  autonómiájától megfosztva -  teljesen a birodalmi kormányzat­
nak lett alárendelve. Ezt követően az 1782-1835 közötti időszakban, az 
1775. évi orosz kormányzósági reformnak Ukrajnára történő kiterjesztése 
következtében ment végbe az egykori Hetmanátus teljes integrálása az 
Orosz Birodalom kereteibe.
Rumjancev 1765 áprilisában érkezett meg Hluhivba, ahol mint fő­
kormányzó és egyben az Új Kisoroszországi Kollégium elnöke az irányítá­
sa alá vonta a Zaporozsjei Szicset és a volt Hetmanátus területén állomáso­
zó cári csapatokat is. Első lépésként az ukrán társadalom oroszellenességét 
kellett leküzdenie, amire a cámő már korábban felhívta a figyelmét. II. Ka-
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talin egy Utasítást (Nakaz) fogalmazott meg Rumjancev számára, amely­
ben széleskörű reformok -  utak és hidak építése, mocsarak lecsapolása, 
Dnyeper folyamszabályozása -  előirányozásával tervezte Ukrajnában a 
nyugati mintákat meghonosítani és meggyőzni a helyi lakosságot, hogy 
mennyire előnyös a közvetlen orosz fennhatóság a korábbi adminisztratív 
rendszerrel szemben. II. Katalin programja az ukrán területek zökkenő- 
mentes beintegrálására irányult, hogy azok hozzájárulhassanak az Orosz 
Birodalom költségeihez, de egyúttal ösztönözte a gazdasági fejlődést és az 
orosz-ukrán ellentétek csökkentését.
Rumjancev az egyik legfontosabb feladatának az állami bevételek 
növelését tekintette. Problémát jelentett azonban, hogy a Hetmanátus terü­
letén az adókat általában természetben szedték be, és amikor a bevételek 
nem bizonyultak elegendőnek, a cári csapatok erőszakkal vették el a helyi 
lakosságtól, amire szükségük volt. Ezenkívül az adóteher egyenetlenül osz­
lott el az ukrán területeken: azokra a körzetekre jobban nehezedett, ahol az 
orosz helyőrségek állomásoztak. A fenti nehézségeket megoldandó, a fő­
kormányzó bevezette az ún. rubeladót, amit pénzben kellett fizetni és min­
den háztartásra vonatkozott. Az új adófajta hivatalosan a hadiadó helyette­
sítésére szolgált, vagyis az ukrajnai cári csapatok ellátását fedezte, de ha­
marosan általános adóvá vált. 1767-ben 20 adókerületre osztották fel Ke- 
let-Ukrajnát, ahol a főkormányzó által kijelölt bizottságok felügyelték az 
adók beszedését.
A további reformok előfeltétele egy népszámlálás volt, ugyanis a 
cári kormányzat a kozák vezetők által Szentpétervárra továbbított minden 
adatot kétségbe vont. A polgárság kivételével az ukrán lakosság minden ré­
tege tartott a népesség-összeírástól: a jobbágyok költözési joguk korlátozá­
sától féltek; a közkozákok katonai és adófizetési kötelezettségük növelését 
szerették volna elkerülni; a kozák sztarsinát pedig aggodalommal töltötte 
el, hogy esetleg megkérdőjelezhetik földbirtokjogukat. A Rumjancev-féle 
népszámlálás kétségkívül a legátfogóbb volt, amit valaha a Hetmanátus te­
rületén végrehajtottak, de végül az orosz-török háború kitörése miatt 1769- 
ben felfüggesztették.
A főkormányzó további céljának tekinthető a katonai védelem fej­
lesztése és megerősítése tartományában. Jóllehet továbbra is számított -  az 
időközben 10 ezer fős létszámra csökkent -  Zaporozsjei Had fegyveres 
erejére, de 1768-ban egy Szentpétervárra írt levelében elégedetlenül kon­
statálta, hogy egyes „kiválasztott” kozákok már egyáltalán nem alkalmasak
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a katonai szolgálatra, amit saját költségükön kellett ellátni és egyre súlyo­
sabb terheket rótt rájuk.
Jelentős változások mentek végbe az ukrajnai közigazgatási rend­
szerben is, ugyanis a Hetmanátus megszüntetése után a balparti ukrán terü­
letek a Rumjancevvel az élen újonnan felállított Új Kisoroszországi Kollé­
gium fennhatósága alá kerültek. 1764 után a kozák ezredek közvetlenül a 
Kisoroszországi Kollégium hatáskörébe kerültek és az ezredeseket Szent­
pétervárról nevezték ki.
Rumjancev mindvégig arra törekedett, hogy az ukrajnai elitet minél 
szorosabban az Orosz Birodalom szolgálatába állítsa és érdekeltté tegye 
őket a Romanovok integrációs politikájában. Több levelében is azt java­
solta a cámőnek, hogy az egykori Hetmanátusban rangot és hivatalt azok 
kaphassanak, akiket nem fertőzött meg a „függetlenség betegsége”. A fő­
kormányzó kezdetben nehézségekbe ütközött, mert a hivatalos birodalmi 
álláspont szerint Ukrajnában nem voltak nemesek. Ezzel szemben Rumjan­
cev mindvégig támogatta a kozák sztarsina azon törekvését, hogy azonos 
jogállásba kerüljenek az orosz nemességgel, amely folyamat végül fokoza­
tosan, több lépésben ment végbe.
Az 1760-as évek második felétől a cári kormányzat -  elsősorban a 
főkormányzó nyomására -  kezdte megváltoztatni az ukrán elit nemesi tö­
rekvései iránti negatív viszonyulását. 1767-ben a kozák főrangúak -  az 
orosz nemességhez hasonlóan -  jogot kaptak arra, hogy képviselőket vá­
lasszanak az ún. Törvényelőkészítő Bizottságba. Ugyanebben az évben П. Ka­
talin elrendelte az ukrajnai főkormányzónak, hogy előkelő származású ifja­
kat küldjenek a szentpétervári kadétiskolába, ahol -  a korábbi gyakorlattól 
eltérően -  az új növendékeknek nem kellett hivatalos dokumentumokkal 
alátámasztani nemesi származásukat.
Mindeközben Rumjancev számos olyan intézkedést léptetett életbe, 
amelyek a kozák sztarsinának a közkozákoktól történő végleges elkülöníté­
sére irányultak. Utóbbiak fokozatosan elveszítették korábbi jogaikat és pri­
vilégiumaikat, földjeiket a világi és egyházi földesurak olcsón felvásárol­
ták vagy erőszakosan elvették. 1768-ban Rumjancev rendeleti úton érvény­
telenítette azt az elvet, ami alapján a Zaporozsjei Hadat a kozák birtokok 
alapján töltötték fel, és egyben bevezette a személyes katonai kötelezettség 
rendjét, ami a kozákokat a katonai szolgálathoz kötötte.
1767-ben II. Katalin összehívta a Törvényelőkészítő Bizottságot, 
ahová az ukrán képviselők meghívása kérdésesnek tűnt, mert eddig nem
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volt precedens arra, hogy részt vehettek volna egy, az Orosz Birodalmat 
érintő gyűlésen. A cámő végül csak a harmadik összehívó manifesztumá- 
ban engedélyezte az ukrán küldöttek delegálását a Bizottságba. Rumjancev 
1767 márciusában követválasztásokat írt ki Kelet-Ukrajnában az ukrán ve­
zető rétegek, a polgárság és a kozákság számára, akik külön fogalmazták 
meg petícióikat a cári kormányzathoz.
A magát nemesi rangúnak tekintő sztarsina 10 képviselője Ukrajna 
autonómiájának visszaállítását; jogaik és privilégiumaik kiszélesítését és 
megerősítését; szabad hetmanválasztás engedélyezését; a tönkrement köz­
kozákok földjeinek felvásárlási jogát; az ukrán rangok és hivatalok egyen­
jogúsítását kérelmezte az uralkodónőtől.
Az ukrajnai kozákság 9 küldöttet delegálhatott a Törvényelőkészítő 
Bizottságba, akik követeléseik között első helyre a Hetmanátus visszaállí­
tását helyezték, valamint a rubeladó eltörlését, ami a kozákokat is súlyosan 
érintette. Sérelmezték továbbá a népszámlálást is attól tartva, hogy ezáltal 
kimutatásra kerülhet tényleges helyzetük, miszerint alig élnek jobb körül­
mények között, mint a jobbágyok. Lényegében az ukrán autonómia társa­
dalmi és gazdasági túlélést jelentett volna a kozákoknak, ami által vissza­
nyerhették volna régi privilégiumaikat és státuszukat, és talán lehetőségük 
nyílhatott volna arra, hogy jogilag is közelebb kerüljenek a nemességhez.
Az ukrán városok lakossága meglehetősen vegyes összetételűnek 
számított, ezért nehéznek bizonyult közös érdekeket találniuk. Az egykori 
Hetmanátus területén több mint 100 város jogosult képviselőket választani 
a Törvényelőkészítő Bizottságba, de Rumjancev csak 14-nek engedélyezte 
a követküldést. A városi petíciók önkormányzati joguk kiszélesítésére irá­
nyultak oly módon, hogy csak a helyi hatóságoknak rendeljék alá magukat. 
Kérelmezték továbbá, hogy a városokban tartózkodó kozák tisztek és hiva­
talnokok is járuljanak hozzá az ott állomásozó orosz katonák ellátásához, 
ellenkező esetben a kozákokat vagy telepítsék ki a városokból, vagy pedig 
regisztrálják őket, mint állandó városi lakosokat és ily módon őket is köte­
lezzék adófizetésre.
A fentebb felsorolt petíciók egyértelműen jelzik, hogy a városi ha­
tóságok nem voltak képesek fenntartani teljes körű autonómiájukat, ugyan­
is a kozák adminisztráció már behatolt azokba a városokba is, amelyek 
magdeburgi joggal rendelkeztek. A polgárságnak így nem maradt más le­
hetősége, mint elfogadják a kozák közigazgatási rendszert vagy másik vá-
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rosba költöznek. Valójában a városi lakosság csapdába esett egyrészt a cári 
csapatok ellátási terhei, másrészt a kozák adminisztráció nyomása révén.
Az ukrán társadalom egyes rétegeinek programtervezetével párhu­
zamosan II. Katalin utasítására a Kisoroszországi Kollégium is megfogal­
mazta a Romanovok reformtervezetét Ukrajnára vonatkoztatva. Eszerint az 
ukrajnai szokások és jogrendszer a lengyel-litván fennhatóság korából 
származnak, ezért az orosz önkényuralmi rendszer alatt nem alkalmazha­
tók, így Ukrajnában széles körű reformok bevezetésére van szükség mind a 
társadalom felépítésében, mind a gazdaságban és a közigazgatási rendszer­
ben. A Zaporozsjei Hadat újjá kell szervezni állandó, reguláris egységekbe, 
ily módon senki nem kerülhetne be a kozákok közé anélkül, hogy ezt ne 
adminisztrálták volna. П. Katalin tervei szerint a kozákok továbbra is ren­
delkezhetnek földbirtokjoggal, ami azonban uralkodói jóváhagyástól is 
függne. A reformprogram előirányozta még az ukrán városok besorolását 
különböző típusokba és a jobbágyok költözési jogával szembeni szigorí­
tásokat.
1767. július 30-án a cámő hivatalosan megnyitotta a Törvényelőké­
szítő Bizottság első gyűlését, ahol az ukrán küldöttek közül Hrihorij Pole- 
tika vállalt magára aktív politikai szereplést azáltal, hogy részletesen kifej­
tette a Kisoroszországi Kollégium reformprogramjával kapcsolatos véle­
ményét. Számtalan olyan előnyt sorolt fel, amihez a Romanovok jutottak 
azáltal, hogy megszerezték Ukrajnát, és amely előnyökért széleskörű auto­
nómiát garantáltak a Zaporozsjei Had számára. Poletika meggyőződése 
szerint az Ukrajnában bevezetendő reformokat kizárólag az ukrán néppel 
egyetértésben lehetne bevezetni, nem pedig felülről végrehajtott reformokkal.
Miután II. Katalin az orosz-török háborúra hivatkozva 1768-ban 
feloszlatta a Törvényelőkészítő Bizottságot, egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy az ukránok petíciói kielégítetlenek maradnak. A cámő feltehetőleg 
nem is szándékozott új törvénykönyvet összeállítani, csak „közvélemény­
kutatást” tartani az Orosz Birodalom egyes peremtartományaiban, másrészt 
az ukrán autonóm törekvések egyáltalán nem álltak összhangban a Roma­
novok centralizációs politikájával, így azok eleve kudarcra voltak ítélve.
Rumjancev ukrajnai főkormányzói tevékenységét is megszakította 
az orosz-török háború kirobbanása, az udvar ugyanis a harctérre vezényel­
te őt, ahol 1769-1774 között újabb hímévre tett szert mint a törökök ellen 
harcoló orosz csapatok egyik főparancsnoka. Az Ukrajnában eltöltött négy 
év nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy Rumjancev megvalósítsa min-
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den tervét, de addigi tevékenysége mégis sikeresnek mondható, hiszen szá­
mos reformot vezetett be, amely felgyorsította a keletukrán területek integ­
rációját az Orosz Birodalomba.
1768-ban a jobbparti -  lengyel fennhatóság alatt lévő -  Ukrajnában 
felkelés tört ki a zaporozsjei kozákok támogatásával, amelyet a Rzeczpos- 
polita kormányzata csak cári csapatok segítségével tudott leverni. Ezek a 
határvidéki lázongások azzal a tanulsággal szolgáltak II. Katalin számára, 
hogy az orosz helyi közigazgatás nem képes a továbbiakban hatékonyan 
működni ilyen nagy távolságokban. A cámő utasítására egy különleges bi­
zottság reformtervezetet készített el, miszerint a birodalmi adminisztratív 
rendszert lépcsőzetesen újjá kell szervezni és olyan egyenlő nagyságú köz- 
igazgatási egységeket kell kialakítani, ahol el tudják különíteni az admi­
nisztratív, az igazságszolgáltatási és a pénzügyi funkciókat. 1775-ben ke­
rült sor az új közigazgatási alaptörvény kihirdetésére, amely az Orosz Biro­
dalmon belül állandósította a kb. 300-400 ezer lakost magába foglaló pro­
vinciákat (= tartományokat) és a 30-40 ezer lélekszámú körzeteket.
1779-ben az új adminisztratív rendszer sikeres oroszországi kipró­
bálását követően II. Katalin elrendelte, hogy készítsék elő annak beveze­
tését az egykori Hetmanátus területén is. Ezeket a változtatásokat -  mint 
ahogyan az várható volt -  nehezen lehetett összeegyeztetni az ukrajnai ha­
gyományokkal, hiszen a közigazgatási reform életbeléptetésével párhuza­
mosan leépítették a katonai alapon szerveződő, ezredekre és századokra ta­
golódó ukrán adminisztrációt. Eltörölték továbbá az ukrán kincstárat is; a 
Rumjancev által kiépített postaszolgálatot pedig a birodalmi postai háló­
zatba integrálták be; a kozákokat az alsóbbrendű bíróságok hatásköre alá 
rendelték; eltörölték az ukrán városok jogait; az egykori Hetmanátus terü­
letén minden földet állami tulajdonnak nyilvánítottak. A Kisoroszországi 
Kollégium mint legfelsőbb fellebbezési fórum még egy ideig működött a 
kormányzóságban és ítéleteit csak a Szenátus vétózhatta meg, de 1786-ban 
végleg felfüggesztették a működését el nem végzett ügyhátralékai miatt.
Az új tartományi közigazgatás kombinálta a kormányzó személyes 
hatalmát a bürokratikus rendszerrel: az abszolút monarchia helyi képvise­
lőjeként Kisoroszország kormányzója közvetlen kapcsolatban állt II. Kata­
linnal és közvetett viszonyban a Szenátussal és más orosz intézményekkel; 
vissza tudta vonni a helyi közigazgatás bármely döntését és kiadhatott kö­
telező érvényű utasításokat minden hivatalnak.
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1783-ban II. Katalin a balparti kozák ezredeknek az orosz hadsereg 
állandó (= reguláris) egységeivé történő átszervezéséről rendelkezett, vagy­
is az 1654-től a Romanovok szolgálatában álló, megkülönböztetett jogok­
kal és privilégiumokkal rendelkező Zaporozsjei Had hivatalosan megszűnt 
létezni. A volt Hetmanátus területén minden adóköteles polgár besorozha- 
tóvá vált, ezáltal megszűnt a fegyveres erők kizárólagos kozák karaktere 
Ukrajnában. II. Katalin 1783-ban rendeleti úton végleg megszüntette annak 
lehetőségét, hogy a jobbágyok egyik földesúr birtokáról a másikéra költöz­
zenek, így gyakorlatilag Ukrajna területén jogilag röghöz kötötték a job­
bágyságot, aminek következtében a kozák sztarsina tagjai az orosz nemes­
séggel azonos jogkörű földesurakká váltak.
A Hetmanátus intézményeinek eltörlését és a birodalmi adminiszt­
ráció bevezetését az ukrán elit és az orosz társadalmi struktúra fokozatos 
összeolvadása kísérte, de Ukrajna sikeres birodalmi integrációja elsősorban 
a helyi nemesség együttműködésétől függött. II. Katalin 1785-ös Nemesi 
Adománylevele következtében az ukrán vezető rétegek nemesi címet kap­
tak, testületi önkormányzatot, és elérték a jobbágyság legalizálását. Ezentúl 
az ukrán nemesség azonos jogállásba került az orosz dvoijansztvóval, ami 
erős ösztönzést adott az ukrán és az orosz elit egyesüléséhez és kiváló lehe­
tőséget teremtett a birodalmi karrierek elérésére. Gyakorlatilag az ukrán 
nemesség többsége elfogadta, hogy már nem egy részlegesen különálló, 
autonóm állam uralkodó osztályát alkotják, hanem az Orosz Birodalom 
egységes részeként léteznek.
Az ukrán elit egykori jó kapcsolata Rumjencevvel is jelentősen 
tompította a birodalmi adminisztrációs reformokkal szembeni ellenérzése­
ket, ugyanis a főkormányzó megpróbálta a tartományi reformot a helyi kö­
rülményekhez igazítani még akkor is, ha ezzel kivívta II. Katalin nemtet­
szését. Az 1780-as évek végére a cámő egyre inkább kiábrándult Rumjan- 
cev kormányzói tevékenységéből és új kegyencét, Patyomkint hagyta érvé­
nyesülni a politikában. 1789-ben Rumjancevet visszahívták Ukrajnából és 
egy Poroszország elleni hadsereg megszervezésével bízták meg, ami -  te­
kintve a kormányzó poroszok iránti rokonszenvét -  újabb megaláztatás lett 
számára, ezért lemondott és engedélyt kért külföldre távozásához.
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РЕЗЮМЕ
Первый малороссийский генерал-губернатор, 
граф Петр Алексанрович Румянцев
Назначение Румянцева на Украину последовало за уничтожением гетман­
ства и его миссия состояла прежде всего в том, чтобы постепенно ликвидировать 
остатки украинской автономии и превратить Малороссию в заурядную губернию 
империи.
Петр Румянцев назначил выборы в Законодательную комиссию на март 
1767 г., которые продемонстрировали, что «малороссийское шляхетство» считало 
себя хозяином в Гетманщине. От Гетманщины в Законодательную комиссию посту­
пило 34 приказа, в которых появилось рассуждение, что «малороссийские права и 
вольности» были дарены польскими и русскими монархами, по этим «вольностям» 
веками жил «малороссийский народ», и именно поэтому они являются наилучшей 
формой общественного уклада Гетманщины.
Но в результате деятельности Румянцева было покончено с традиционным 
административным делением Украины, от былой казачьей ‘вольницы’ не осталось и 
следа, здесь распространилось крепостное право. Румянцев немало постарался так­
же для улучшения системы сбора с украинцев государственных податей, почтовой 
связи и судопроизводства.
